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日（新暦 9 月 4 日）天皇陛下に謁見された。これに先立
って横浜に駐在していた英国陸軍第 10 連隊軍楽隊から、























































儀ニ付上申」は明治 13 年 10 月 26 日付で施行され、11




























学んだ。天保 12 年（1841 年）、11 歳の若さで朝廷に出仕
して正六位下左兵衛権少尉に任じられる。3 年後には朝廷












10 月に現在の「君が代」の楽譜案を提出し、同年の 11 月
3 日の天長節において初めて演奏を行った。その功績によ
って位階制度復活後に正八位に叙せられる。明治 21 年




（1896 年）4 月 5 日の死去に際して正七位に叙せられた。
近代以後の雅楽の大半は彼の系統に属するが、彼が最も
期待を寄せていた長男の林廣季は父の仕事を引き継いだ
ものの、父の死からわずか 2 年後に急死している。(10) 
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兵としてイギリス陸軍に入った。1864 年、第 10 連隊第
1 大隊軍楽隊長。1868 年、同大隊は横浜のイギリス大使























1874 年から 1877 年まで、宮内省雇教師をつとめた。
1877 年にアメリカ人女性ジェーン・ピルキントンと再婚
し、イギリスに帰国した。その後、1884 年に渡米して、

















































Wie lieblich ist es, wenn der vom Frühlingsregen 
durchnaesste Pfingstvogel mit der Pflaumenbluethe 
taendelt, deren Duft sich durch den Schlag der Fluegel 
ververbreitet! 
Ist es auch nur ein Voegelchen, hat es doch den 
sehnsuechtigen Wunsch, eine bestimmte Ruhestatt zu 
haben. Ich bin der Pfingstvogel, du bist die Pflaume. 
Wenn ich in Baelde meinem Herren folgen kann, ist es 
dann nicht, Wie bei der Oshukubai? 
 (d.h. der Pflaume, auf der der Pfingstvogel wohnt). 









Die japanische Nationalhymne  
Vor einiger Zeit wurde ich vom Marine-Ministerium 
aufgefordert, eine Nationalhymne zu componieren, da 
eine vom Staate angenommene nicht existire. Auf mein 
Verlangen wurden mir mehrere japanische Melodien 
vorgelegt, von welchen ich die im folgenden 
mitgetheilte waehlte, harmonisirte und fuer 
europaeische Instrumente arrangierte. Von der 
Mittheilung der Instrumentation in diesen Heften 

















































































































































































(11) 奥好義の詳細は、以下の HP 参照。
https://kotobank.jp/word/%E5%A5%A5+%E5%A5%BD
%E7%BE%A9-1641328 







Franz Eckert, “Japanische Lieder”, In: Mittelilungen 
der OAG, BandⅡ(1876-1880), Heft 20, S.423-428 
(15) Franz Eckert, “Die Japanische Nationalhymne”, 







































An inquiry into the compositional process of the national 
anthem of Japan "Kimigayo" 





A law about a national flag and a national anthem is carried out, and long time has passed. A 
national anthem "Kimigayo" isn't incongruous and is sung certainly in an event and a ceremony in 
particular at a scholastic site. Guidance of a national anthem is being also suggested in elementary 
school curriculum guidelines. But almost no educational state of the national anthem and argument 
were done by present. Even if I compare and am argued, a problem of lyrics of "Kimigayo" hears 
almost no recognition to music at the center. So F which concerned formation of music of a national 
anthem "Kimigayo" deeply. I look for the process of the formation of music of "Kimigayo" mainly by 
Eckert. Eckert met excellently to request from Ministry of the Navy so that a national anthem 
might be written. The ring by which that's a law scale of Japanese court music of Japan and Western 
music, the quite difficult problem which fuses was settled excellently. And the "Kimigayo" by which 
it's present that I was born came. When Eckert wasn't here, the present national anthem 
"Kimigayo" was decided, and I wasn't born. But Eckert isn't made a composer of a national anthem 
"Kimigayo", and the name is going to be forgot. We carry importance of even telling musical beauty 
and charm of a national anthem "Kimigayo" in posterity. I'd like also to confirm the importance of 
deepening argument about education of a national anthem "Kimigayo" as future's problem. 
 
Keyword : F. Eckert, Hiromori Hayashi, curriculum guidelines music, national anthem education, 
Japanese music 
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